





Els periodistes, enfront de les seves imitacions televisives
Text Francesc Ponsa
Fotos Sergio Ruiz
Els periodistes parodiais en programes televisius accepten
públicament la seva imitació, si bé expressen la incomoditat amb la
boca petita. L'estranyesa inicial i la confusió en part de la població
entre el personatge real i l'imitat són algunes de les conseqüències
d'un fenomen que ha anat a l'alça gràcies al Polònia i al Crackòvia.
Durant una gravado del Polònia, l'actriu Mireia Portas caracteritzada com la periodista Raquel Sans.
Els programes de TV3 Polònia i Crackòvia
que parodien l'actualitat política i es¬
portiva respectivament, s'han convertit
en autèntics referents televisius. Polítics i
esportistes són satiritzats setmanalment a
la petita pantalla i, darrerament, ambdós
programes han incorporat nombrosos
periodistes al col·lectiu de personatges
públics imitats. Però com encaixen els
periodistes —els garants de la informació i
el rigor— aquest fet? A què es deu aquesta
tendència a parodiar-los?
Toni Aira, professor de Comunicació
Política a la Facultat Blanquerna de Cièn¬
cies de la Comunicació de la Universitat
Ramon Llull, considera que les imitacions
suposen "un reconeixement del rol
dels periodistes" en el context d'una
societat mediática. D'acord amb això, els
mitjans de comunicació —en la línia del
concepte de quart poder— han esdevingut
líders d'opinió amb una clara voluntat
d'incidència política. Per aquest motiu, els
periodistes són uns actors molt importants
en el món de la política. Segons Aira,"si
surts [al Polònia], existeixes"; i recorda que
"molts polítics estan preocupats perquè
no hi surten".
La incorporació del personatge deJordi
Evole es deu al gran èxit del seu progra¬
ma, Salvados (La Sexta), a l'hora d'apropar-
se sense complexos a la realitat de la crisi,
mentre que en el cas de la sàtira esportiva,
les imitacions dels periodistes responen a
altres criteris. XaviValls, director i presen¬
tador principal del programa Esport club
de tvc, considera que la presència dels
periodistes "els va bé a l'hora de guionar
els gags perquè hi hagi algú que fa de
conductor de la situació".
En aquesta tessitura, la nova temporada
del Crackòvia ha consagrat els personatges
de dos periodistes esportius comjordi
Grau (periodista de tv3 que segueix
l'actualitat del f. c. Barcelona) i Tomás
Roncero (redactor en cap de la secció
Real Madrid del diari As), a l'hora de
representar la rivalitat entre els dos equips
de futbol.
HUMOR I SORPRESA
La gran majoria de periodistes contactats
a l'hora de fer aquest reportatge afirmen
encaixar amb sorpresa i humor la seva
imitació. Per exemple, Raquel Sans, du¬
rant anys presentadora delTelenotícies de
TV3 i que properament serà corresponsal
a Washington, s'hi reconeix i s'agrada:
"D'alguna manera és com una mena de
reconeixement a la feina feta per aquells
que treballem de cara als espectadors".
Per la seva part, a Jaume Barberà el va
sorprendre que l'imitessin atès el "caràcter
minoritari" (en termes d'audiències) que
té el Canal 33 on feia Singulars."No estàs
en el radar dels imitadors; llevat dels ca¬
ràcters histriònics", afirma. En el seu cas,
però, considera que van decidir imitar-lo
donada la notorietat derivada de l'exercici
de la seva professió així com la participa¬
ció en actes, tertúlies i conferències.




diari Ara, la imitació
"posa a prova el teu
sentit de l'humor, si
bé no molesta". No obstant això, altres
periodistes que han declinat participar en
aquest reportatge per diversos motius no
se senten còmodes amb la seva imitació.
En aquest context, Aira afirma que les
imitacions també poden comportar una
percepció negativa de la professió en el
sentit d'identificar els periodistes amb
"actors d'un circ mediàtic". Per exemple,
considera que Polònia presenta Josep
Cuní, director i presentador de 8 al dia de
8tv, amb un "to incisiu molt interessant
com a periodista", encara que també el
caricaturitzen com "un personatge propi
del cine (amb un gran ego)".
Per la seva part, el periodista Albert Om és
del parer que "una imitació sempre fa més
gràcia als altres que no pas a la persona
imitada. Per això es fan: per ensenyar que
aquí ens en fotem del mort i de qui el
vetlla. I que està molt bé que sigui així".
LA PRIMERA IMITACIÓ
Existeix una sensació comuna d'estra¬
nyesa i sorpresa entre els periodistes quan
veuen per primer cop el seu personatge.
El primer dia que la van imitar, Ariadna
Oltra, presentadora d'Els matins de tv3
que properament presentarà un programa
setmanal, recorda que "estava sola a casa i
tenia dubtes sobre si mirar-me". Al final
ho va fer i el primer que va pensar va ser:
"Aquesta sóc jo?". De la mateixa manera
Albert Om creu que és "la mateixa sensa¬
ció que quan de petit et posaves a davant
d'un d'aquells miralls que deformen la
imatge. Et fa riure i al mateix temps pen-
ses:Aquest sóc jo?".
Tanmateix, la gran majoria dels periodis¬
tes consultats destaquen la gran semblança
física dels personatges i lloen la tasca de
caracterització."D'entrada, vaig pensar
que físicament m'hi assemblava prou. En
Cesc Casanovas i la gent de maquillatge
i caracterització han fet una bona feina",
diu Xavier Bosch, que dirigia i presentava
el programa Agora de tv3. Per la seva part,
l'Albert Om sabia que el Pep Plaza li cla¬
vava la veu. "Havíem treballat plegats tres
anys a El Club, però em va sorprendre que
físicament l'Albert Om real i el del Polònia
fossin tan semblants", admet. XaviValls
apunta en la mateixa línia: "Està molt bé.
Han aconseguit que físicament cada cop
m'assembli més. De fet, m'agrada més el
XaviValls del Crackòvia que el de debò".
Més enllà de la caracterització, Ariadna
Oltra troba que el seu personatge és un
"punt repel·lent", tot i admetre que no
l'ha pogut analitzar gaire perquè "va durar
"ÉS COM UN RECONEIXEMENT A LA FEINA DELS







Durant el setge de Sarajevo, una
guia satírica de la ciutat destacava
que l'escassetat d'aliments era una
esplèndida manera de perdre pes.
Aquesta brutal autoironia la trobem
a qualsevol tragèdia humana. Les
persones busquen en l'humor una
via de resistència. Els barcelonins
del 1714 també cantaven cançons
satíriques preveient la seva immedi¬
ata desgràcia, i a l'Alemanya nazi hi
havia acudits sobre els problemes
de celebrar el Nadal perquè els
Reis Mags no eren de raça ària.
Encara més, quan l'humor s'utilitza
com a forma de lluita per la llibertat
i contra el poder antidemocràtic, es
converteix en una arma subversiva
que els opressors castiguen amb
tanta o més duresa que qualsevol
altra dissidència. Molts humoristes
són censurats, empresonats o han
d'exiliar-se per haver gosat incomo¬
dar el poder (precisament aquests
dies, professionals de Síria, Espanya
o Xile expliquen la seva experiència
al Born CC). Perquè, per a un tirà, hi
ha una cosa pitjor que ser odiat: ser
ridiculitzat.
Manel Lucas
Periodista, guionista del Polònia i coordina¬
dor de projectes de Minoria Absoluta
dos programes". En canvi, Xavier Bosch
ha pogut analitzar amb més profunditat
la seva imitació:"Com a paròdia em va
fer gràcia que fos un gegant i que les
tasses i els convidats de l'Agora fossin tan
petits al meu costat.Ja se sap que l'efecte
d'exageració funciona. En canvi, si alguna
cosa tenen les meves entrevistes és que
solen ser un ping-pong bastant accelerat i,
al Polònia, deixen uns silencis, uns blancs,
com si tinguessin un tempo molt lent que
no s'adiu a la meva manera de fer".
A Jaume Barberà no li va agradar la
primera imitació."No m'hi veia. El per¬
sonatge utilitzava expressions o gestos que
no eren meus; com per exemple tocar-se
els genitals. Jo no ho he fet mai! Amb el
temps l'han millorat una mica", reconeix.
No obstant això, admet amb ironia: "Al¬
gun dia començaré un programa dient
'Bona nit cuquis'".
El fill de l'Antoni Bassas va ser alertat per
un amic via Facebook que al Polònia havia
sortit la imitació del seu pare. "L'endemà
la vaig veure per Internet i vaig pensar
que el Queco Novell fa imitacions molt
millors que la meva. Però això ho devem
pensar tots els imitats", conclou Bassas.
En contraposició, Raquel Sans admet
que veu el seu personatge com "una per¬
sona decidida, amb empenta, que va per
feina i que no està per romanços. El veig
molt reeixit: per la imitació del físic, dels
gestos, els ulls, la veu... La Mireia Portas
el fa rodó".
EFECTEREALITAT
El gran treball que realitzen els professi¬
onals (actors, maquilladors, vestuari...) a
l'hora de caracteritzar els personatges per¬
met aconseguir una imitació molt propera
al personatge real.Tant és així que es pro-
"la imitació posa a prova el teu
sentit de l'humor, però no molesta
Antoni Bassas
dueix un efecte de realitat. És a dir, que la
gent confongui el personatge imitat amb
el real: "L'únic efecte secundari de la imi¬
tació del Polònia és que el mitjà i el pro¬
grama són tan potents, que pots començar
a ser vist com el teu personatge, no com
ets tu en realitat. O sigui que et diuen "ja
et vàrem veure ahir a Polònia". Perdoni: a
", explica Bassas. En
A
"OJO AL DATO"
La parodia dels periodistes no és
una invenció del Polònia. A principi
del 1990, trobem imitacions que
van tenir molt èxit, com la que van
fer el duet d'humoristes Martes y
Trece de Jesús Hermida, el primer
corresponsal de tve a Nova York.
De la mateixa manera, Cruz y Raya
van popularitzar les imitacions
dels periodistes José María García
(amb el mític "ojo al dato") i Andrés
Aberasturi. A la mateixa època, els
programes Força Barça (tve 2) i Al
ataque (Antena 3), dirigits per Alfons
Arús, també contenien imitacions de
diversos periodistes, com les d'An¬
drés Caparrós, José Maria Carrascal
o Paco Lobatón.
aquest mateix sentit, Raquel Sans, apunta
que el fet que l'imitessin l'ha fet adonar
de fins a quin punt les imitacions calen en
els espectadors: "Els comentaris no són
'vaig veure el teu personatge al Polònia',
sinó,T'altre dia vas sortir al Polònia', com si
hagués sortit la Raquel real".
En relació amb això, Xavier Bosch està
convençut que "la gent no és imbècil i sap
diferenciar el Xavier Bosch del Polònia del
real" i afegeix que
"si la imatge dels po¬
lítics, dels banquers
o dels periodistes
varia per culpa de
vint-i-cinc minuts
de paròdia setmanal,
malament rai. No és culpa de la televisió,
és culpa nostra".
mi no em va veure.
Per la seva part, Albert Om afirma que
"una cosa que ha fet molt bé Polònia és
parodiar tothom, no només els polítics,
i crear els nostres propis referents; les
nostres pròpies 'estructures d'estat' en el
terreny de la imitació".
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L'actor David Olivares, caracteritzat com el periodista Jordi Grau, repassant el guió abans d'una gravado del Crackòvia.
Alguns imitadors també provenen del
periodisme i es pot donar la circums¬
tància que hagin de parodiar algun dels
seus referents. Aquest és el cas de Manel
"UNA IMITACIÓ SEMPRE FA MÉS GRÀCIA
ALS ALTRES QUE NO PAS A LA PERSONA IMITADA
Albert Om
Lucas; qui, entre altres personatges, imita
Martí Anglada. En motiu de l'acte de
lliurament del premi Ernest Udina en
reconeixement de la trajectòria europeista
d'Anglada, Lucas va explicar que li hauria
agradat ser Martí Anglada,"el de debò",
però que com que no ho ha aconseguit,
es conforma "amb poder-lo imitar". Per
la seva part,Anglada considera que el seu
personatge està fet "amb carinyo" i que té
"un punt d'entranyable".
Per a Jaume Barberà, és un "honor"
figurar en el Polònia;
encara que admet
que al seu fill petit
(en edat adolescent)
"no li agrada que
m'imitin perquè no
acaba d'entendre que
els seus companys de classe puguin riure's
del seu pare".
En canvi, XaviValls reconeix que la imi¬
tació l'ha fet més popular; sobretot entre
els nens: "Ara hi ha més nens que es volen
fer una foto amb mi. Però penso que a
qui admiren realment no és a mi; sinó al
personatge del Crackòvia".
Així mateix, Bosch admet utilitzar el ressò
de la seva imitació."Quan vaig pels llocs,
per exemple, a parlar de les meves novel¬
les, sempre faig una broma inicial sobre el
meu personatge al Polònia i tothom me la
riu", explica. Antoni Bassas assenyala que,
per un costat,"la gent et fa conyeta";però,
per l'altre, creuen que si t'imiten a Polònia
és que "ja ets algú". En aquest sentit,
recorda quan, al descobrir la seva imitació,
un corresponsal madrileny aWashington
el va venir a buscar i va dir-h:"íio, no sabia
quefueses tan importante...". Ç
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